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Cover Photo. Schematic drawing of the NωV coat protein showing the T = 4 arrangement of the protein subunits in the shell. The
immunoglobulin domain is omitted. A subunits are blue, B subunits are red, C subunits are green, and D subunits are yellow. See the article
by Helgstrand et al. in this issue.
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